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ABSTRAK 
Imunisasi merupakan hal penting dalam usaha melindungi kesehatan anak. 
Dengan imunisasi dapat membentuk suatu kekebalan terhadap penyakit tertentu 
sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Kekebalan tubuh 
anak dapat terbentuk dengan memberikan imunisasi yang lengkap dan tepat 
waktu. 
Tujuan penelitian ini adalah mempelajari kelengkapan imunisasi 
pada anak usia 1-3 tahun ditinjau dari status peketjaan ibu di Desa Gempolsari 
Kecamatan Tanggulangin Sidoatjo. 
Desain penelitian bersifat analitik secara observasional dengan metode 
cross sectional. Populasinya adalah semua ibu yang mempunyai anak usia 1-3 
tahun yang berkunjung ke Posyandu Desa Gempolsari sejumlah 32 ibu. Dengan 
sampel yang sama dengan populasi, karena diambil dengan teknik Total 
Sampling. V ariabel independen adalah status pekerjaan ibu dan variabel dependen 
adalah kelengkapan imunisasi. Data dikumpul dengan KMS dan Check List, dan 
data disajikan dengan menggunakan tabulasi silang. Kemudian dianalisa dengan 
menggunakan uji statistik Fisher. 
Hasil uji analisis dengan menggunakan Fisher's Exact Test didapatkan 
P (0,062) > a (0,05) sehingga Ho diterima berarti tidak ada hubungan antara status 
pekerjaan ibu dengan kelengkapan imunisasi anak. 
Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat fuktor lain 
yang menyebabkan rendahnya cakupan kelengkapan imunisasi dasar pada anak. 
Sehingga dapat disarankan kepada petugas kesehatan terutama bidan perlu 
meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi yang lengkap dan sesuai 
dengan jadwal imunisasi, sehingga kekebalan tubuh bayi terbentuk dengan 
sempurna. 
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